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PRESENTACIÓN
Es grato presentar a la comunidad académica el primer número de la Revista del Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Fundado en 1966 por el eminente historiador Pablo Macera, el Instituto Seminario de Historia Rural Andina se convirtió rápidamente en un 
importante espacio de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto es 
particularmente importante, pues pese a contextos políticos e institucionales difíciles para la inves-
tigación, ha conseguido cumplir cincuenta años de trabajo constante. 
Este aniversario coincide con importantes reformas en la universidad pública dada por la nue-
va ley universitaria y el nuevo estatuto de nuestra universidad que da prioridad a la investigación 
científica. Fruto de esos cambios el Instituto Seminario de Historia Rural Andina forma parte de 
la Facultad de Ciencias Sociales, fortaleciendo, en ese sentido, nuestra labor científica. Esperamos 
que en el corto plazo, aunando los esfuerzos de todos los miembros de nuestra facultad, docentes, 
alumnos y trabajadores administrativos, se puedan ver los beneficios de estas reformas. 
En este sentido, la publicación de esta revista cumple con los objetivos planteados por el esta-
tuto de la universidad. Asimismo, permitirá hacer visible la producción científica en ciencias socia-
les de nuestra Casa de Estudios y así participar de forma más protagónica en el debate académico. 
De hecho, este primer número brinda materiales para reflexionar sobre nuestra labor pasada al 
realizar un balance de la producción y actividades de investigación del Instituto Seminario de His-
toria Rural Andina. A partir de esta reflexión sobre las fortalezas y debilidades en nuestra función 
científica podremos plantearnos una agenda de trabajo.
A nombre de la Facultad de Ciencias Sociales esperamos que la Revista del Instituto Semina-
rio de Historia Rural Andina sea de interés para la comunidad académica nacional e internacional, 
tanto como la de las otras publicaciones de nuestra universidad.
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